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第４０回 日時：１０月１３日（水） （１０時３０分 ～１２時） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
         講師：山田 実 教授（工学部教育方法改善委員会委員長） 
題目：「工学部のＦＤについて」 
第４１回 日時：１０月２２日（金） （１６時２０分 ～１７時５０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
         講師：西山 宣昭（大学教育開発･支援センター） 
題目：「京都大学、東京大学、九州大学のカリキュラム、少人数ゼミ科目について」 
内容：京都大学総合人間学部および東京大学教養課程のカリキュラム、および 
   京都大学、九州大学の全学少人数ゼミ科目について行った調査結果を 
報告する。 
 



















































でその内容をご紹介いただければと思います。ご連絡ください。 （文責 西山） 
 
